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ABSTRAKSI 

Masalah delisil liskal serLa dampaknya terhadap kinerja perekonomian Lelah 
lama menjadi bahan perdebatan baik di negara-negara indllstri maju maupun d! ncgara­
ncgara sed,mg berkembang. Di negara-negara sedang berkembrulg oi mana leroapal 
pengangguran sumber daya manusia serta pemborosan sumber aaya alam, pelnbi:l.Y,lun 
defisit dianggap sebagai inslrumell efektif untllk meningkatkan pertumbuhan ei.;cnoll1i. 
Defisit fiskal alau delisit anggaran dianggap sl:bagai salah satu instrumen penting 
dalam kebijakan I;;konomi, karena di negara maju marnpu merangsar:g perekonomian 
melalui peningkatan permintallP agregat !)ada saat perekonomian mcngalami kelesuan 
(reses!). Di negara sedang berkembang pembiayaan delisit dipandang s~bagai 
inslrumcn untuk mcnar!k labungan polensial bagi seklor pemerintuh alau se/:lagai alaI 
untllk mendorc,ng kegial<m il1\es~asi yang lebih tinggi dari tingkat labungan paksa 
(w~i ib) mas~·arakal. 
Menurul :Jandangall Ke~·nes, pada saat resesi, pembelanjaan agregal sangat 
merosol dan lI1engurangi penerimaan pnjak. Untuk m.~ningkatkan pemb(~I,U1jaan 
agregat dalal11 kebijuk<m liskal Keynesilln, diusulkan ugai· pemerinln11 menjalanbn 
anggaran belanja delisil p,.da s::ml mengahadapi masalah reses: yang scrius. Wuj:.IdnYH 
dengan meningkalkan p~ngeluarannya, biasa'1ya digllmkatl untuk rembangllnan 
infr!lStrllktur jaJan ray a, irigasi, pengemoangap pelabul14Ul alau memhua! eallgllnan 
Melalui pengeluaran ini, p~1110rinlJ.h mengliarapka.n akan lCljadi cf'ck multiplier. 
Alas dasUI pcnjclasan di ala.') maka perlu dilakukrul pCllelilian mcngcnai d:.ll11pak 
defisit fiskal lerhudap per:umbuh<Ul ekonomi. Hipolcsis yang digunakan pada 
penelilian ini adalah per(lnw, delisit liskal, investru,i swasta asi'1g dan il1veslasi swasla 
doml;;stik secara bersamu-sarna mempunyai pengaruh yang signi likan lerhadap 
pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selarna kurun waktu 1984 - 200 I. Kedua, delisil 
fishl mempunyai pengaruh yang positif alau mendukung perlumbuhan ekonomi Jawa 
Timur seluma kmull \\aklll 1984 2,)0 I. 
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